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近年来，在国际金融法领域，与传统的国家之间立法存在差别的，由非国家行为体，包括国
际机构、跨国组织、NGOs 等主持或参与制定的国际金融 “软法”呈现出遍地开花之态势。其




项目在环境保护以及社会和谐发展方面发挥积极作用。2003 年 6 月 4 日，包括荷兰银行、巴克
莱银行、花旗银行在内的 7 个国家的 10 家国际领先银行在华盛顿的国际金融公司总部正式宣布
采纳并实行赤道原则。截至 2012 年 5 月 12 日，随着毛里求斯商业银行 ( The Mauritius Commer-
cial Bank Ltd． ) 正式宣布采纳赤道原则，全球共计 76 家金融机构宣布采纳赤道原则成为 “赤道
银行”，其中绝大多数是各国金融行业的领先机构，包括汇丰银行、花旗银行、巴克莱银行、瑞
穗实业银行等，项目融资额约占全球项目融资总额的 80%以上。〔1〕 我国的兴业银行也参与其中，










( 2012221012) 、国家社科基金项目“国家利益视角下的国际法与中国应对策略研究” ( 10BFX090) 和中组部“首批青年拔尖人
才支持计划” ( 2012) 的阶段性成果。
Port Louis，“MCB Adopts the Equator Principles”，http: / /www． equator － principles． com / index． php /all － adoption /adop-









































出了详细的论述，参见方长平: 《国家利益分析的建构主义视角》，《教学与研究》2002 年第 6 期，第 62 － 65 页; 马莎·芬尼
莫尔、凯瑟琳·斯金克: 《国际规范的动力与政治变革》，载于〔美〕彼得·卡赞斯坦、罗伯特·基欧汉、斯蒂芬·克拉斯纳






成历史就会发现，20 世纪 90 年代后期荷兰银行的负责人向国际金融公司提出了在涉及社会和环
境风险的借贷决定过程中并没有一项既定的指导性原则的问题，随后荷兰银行和国际金融公司成
为“积极倡导者”，并在 2002 年邀请包括巴克莱银行、花旗银行、西德意志银行在内的 9 个商
业银行作为“关键支持者”参加伦敦会议，最后决定在国际金融公司的政策基础上创建一套项
































前引〔2〕，马莎·芬尼莫尔、凯瑟琳·斯金克文，第 308 － 311 页。
前引〔2〕，马莎·芬尼莫尔、凯瑟琳·斯金克文，第 311 页。
自 2012 年 1 月 1 日起，国际金融公司开始适用《社会与环境可持续政策与绩效标准》的新版本，赤道原则指导委员会
对于赤道银行、借款方以及其他利益相关者如何从 IFC 的 2006 年版本的绩效标准过渡到 2012 年版本的绩效标准的问题，已经
提供了详细的指引。该指引的下载网页地址: http: / /www． equator － principles． com / index． php /all － ep － association － news /
254 － revised － ps。
Bert Scholtens ，Lammertjan Dam，“Banking on the Equator Are Banks that Adopted the Equator Principles Different from Non －




























的标准是: 没有这些 “关键银行”，相关规范的目标就无法完全实现。例如，当 2003 年 6 月，
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N． Phillips，T． B． Lawrence，C． Hardy，supra note〔10〕，p． 642．
此部分受方长平博士有关国际规范对于国家的社会化的论述思路的启发，详见前引〔2〕，方长平文，第 64 － 65 页。











































因而适用的结果并不如 NGOs 所预期的成功。还有一些 NGOs 也指出，一些银行机构利用加入赤
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